













































































































































































Девочка, кто тебя обидел ?／скажи мне: и я, как ты, одинок.／(Втайне я девочку ненавидел,／не 
понимал, зачем ей венок. )
Она испугалась, что я увидел,／прощептала странный ответ:／меня Сотворивший меня обидел,
／я плачу ототого, что меня нет.
Плачу, венок мой жалкий сплетая,／и не тепел мне солнца свет. ／Зачем ты подходишь ко мне, 














──О, зачем ты меня тревожишь ?／мне твоего не дано пути.／Ты для меня ничего не можешь:
／того, кого нет, ──нельзя спасти.
Ты душу за меня положишь, ──／а я останусь венок свой вить. ／Ну скажи, что же ты можешь ?
／это Бог не дал мне── быть.
Не подходи к обрыву, к краю...／Хочешь убить меня, хочешь любить ?／я ни смерти, ни любви не 


















































И радость меж нею и мной родилась,／Безмерна, светла, как бездонность;／Со сладко-горячею 
95ジナイーダ・ギッピウス『聖なる血』再考
грустью сплелась,／И стало ей имя── влюбленность.
Я─ зверь для русалки, я с тленьем в крови.／И мне она кажется зверем...／Тем жгучей 
влюбленность: мы силу любви／Одной невозможностью мерим.
 
О, слишком── увы── много плоти на мне !／На ней── может быть──слишком мало...／
И вот, мы горим в непонятном огне／Любви, никогда бывалой.
Порой, над водой, чуть шуршат камыши,／Лепечут о счастье страданья...／И пламенно- чисты в 
полночной тиши, ──／Таинственно-чисты, ──свиданья.
Я радость мою не отдам никому;／Мы── вечно друг другу желланны,／И вечно любить нам 
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